働く女性として憧れる近藤みゆき先生を偲んで by 西澤（旧姓：石山） 眞帆
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働
く
女
性
と
し
て
憧
れ
る
近
藤
み
ゆ
き
先
生
を
偲
ん
で
西　
澤　
眞　
帆
（
旧
姓
：
石
山
）
今
で
は
惜
し
む
ば
か
り
で
す
が
、
私
は
学
生
時
代
、
時
間
割
の
都
合
な
ど
も
あ
り
、
近
藤
み
ゆ
き
先
生
の
授
業
を
受
講
す
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
近
藤
先
生
に
は
、
卒
業
後
、
国
文
学
科
の
助
手
と
し
て
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
授
業
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
等
お
手
伝
い
す
る
中
で
、
授
業
の
面
白
さ
を
感
じ
、
学
生
時
代
に
先
生
の
授
業
を
受
講
し
な
か
っ
た
こ
と
を
大
変
悔
や
み
ま
し
た
。
先
生
の
授
業
を
受
講
し
て
い
た
学
生
は
皆
満
足
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
ゼ
ミ
を
希
望
し
て
い
た
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
お
り
ま
す
。
近
藤
先
生
は
、
常
に
時
代
の
先
端
を
捉
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
授
業
で
は
、
百
人
一
首
を
題
材
と
し
た
漫
画
・
ア
ニ
メ
も
扱
っ
て
お
り
、
学
生
に
と
て
も
好
評
で
し
た
。
さ
ら
に
、
私
が
助
手
と
し
て
在
籍
し
て
い
た
時
に
国
文
学
科
と
し
て
始
め
た
こ
と
が
、
大
き
な
こ
と
で
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
目
は
、
国
文
学
科
研
究
室
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
す
。
当
時
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
活
用
し
て
い
る
学
生
が
多
か
っ
た
た
め
、
学
科
関
連
の
連
絡
事
項
な
ど
の
お
知
ら
せ
を
流
す
の
に
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
活
用
す
る
の
は
ど
う
か
と
い
う
話
が
助
教
の
先
生
や
助
手
の
間
で
出
ま
し
た
。
特
に
そ
れ
を
後
押
し
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
、
近
藤
先
生
で
し
た
。
先
生
は
、
学
科
の
お
知
ら
せ
だ
け
で
な
く
、
国
文
学
に
関
す
る
豆
知
識
な
ど
を
流
す
の
も
よ
い
の
で
は
、
と
ご
提
案
く
だ
さ
り
、
自
ら
投
稿
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
当
時
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
く
れ
る
学
生
も
た
く
さ
ん
お
り
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
な
ど
の
日
程
を
教
え
て
く
れ
る
の
は
助
か
る
と
い
う
声
や
、
国
文
学
の
豆
知
識
も
楽
し
み
に
し
て
い
る
と
い
う
声
も
あ
り
ま
し
た
。
福
嶋
健
伸
先
生
に
よ
る
、
学
食
（
カ
フ
ェ
）
の
裏
メ
ニ
ュ
ー
情
報
な
ど
も
載
せ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
も
好
評
だ
っ
た
こ
と
も
覚
え
て
お
り
ま
す
。
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Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
が
進
む
中
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
率
先
し
て
活
用
で
き
た
こ
と
が
、
国
文
学
科
に
と
っ
て
も
大
き
な
一
歩
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
二
つ
目
は
、
産
学
連
携
で
、
富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
と
の
共
同
研
究
の
一
貫
と
し
て
、『
百
人
一
首
』
を
題
材
と
し
た
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ス
タ
ン
プ
を
作
成
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
学
校
教
育
と
し
て
産
学
連
携
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
昨
今
、
国
文
学
と
し
て
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
凄
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
二
年
生
の
授
業
で
あ
る
「
中
古
文
学
基
礎
演
習
２
」
の
中
で
行
わ
れ
た
こ
と
で
、
先
生
と
学
生
が
百
人
一
首
の
中
か
ら
好
き
な
歌
を
選
び
、
歌
人
や
そ
の
歌
の
イ
メ
ー
ジ
で
ス
タ
ン
プ
を
作
成
し
て
い
ま
し
た
。
私
た
ち
助
手
は
、
実
際
に
制
作
に
携
わ
る
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
イ
ラ
ス
ト
選
考
の
際
に
近
藤
先
生
よ
り
、
意
見
を
ち
ょ
う
だ
い
と
い
う
こ
と
で
、
実
際
の
打
ち
合
わ
せ
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
何
度
か
あ
り
ま
し
た
。
最
終
的
に
第
二
弾
ま
で
作
成
さ
れ
、
私
も
今
で
も
ス
タ
ン
プ
を
活
用
し
て
い
ま
す
。
制
作
記
念
に
、
そ
の
ス
タ
ン
プ
の
ネ
イ
ル
シ
ー
ル
が
作
ら
れ
、
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
で
来
場
者
に
配
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
大
変
好
評
で
す
ぐ
に
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
常
に
新
し
い
こ
と
を
取
り
入
れ
よ
う
と
な
さ
っ
て
い
た
近
藤
先
生
。
ご
体
調
が
悪
い
時
も
、
教
壇
に
立
ち
た
い
と
い
う
強
い
思
い
を
お
持
ち
で
あ
り
、
常
に
学
生
の
こ
と
、
教
育
の
こ
と
に
気
を
配
ら
れ
て
い
た
姿
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。
最
後
に
お
会
い
で
き
た
の
は
、
転
職
後
、
結
婚
の
ご
報
告
を
し
た
時
で
し
た
。
い
つ
も
姿
勢
が
よ
く
、
凛
と
立
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
先
生
に
お
会
い
で
き
る
の
が
最
後
だ
と
は
、
夢
に
も
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
で
も
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
女
性
ら
し
く
品
性
を
お
持
ち
で
、
教
育
・
研
究
と
い
う
仕
事
に
対
し
て
真
摯
に
向
き
合
い
、
新
し
い
こ
と
に
も
率
先
し
て
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
近
藤
先
生
は
、
私
に
と
っ
て
憧
れ
で
す
。
少
し
で
も
先
生
に
近
づ
け
る
よ
う
、
私
も
日
々
、
精
進
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
近
藤
み
ゆ
き
先
生
、
今
ま
で
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ど
う
か
安
ら
か
に
お
眠
り
く
だ
さ
い
。
謹
ん
で
近
藤
み
ゆ
き
先
生
の
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
（
に
し
ざ
わ
（
い
し
や
ま
）　
ま
ほ
・
平
成
26
年
度
卒
業
生
）
